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maJ1ker 仲1,b,， her牝助鞠ヤム蝿 cyorspontaniely 
strong 
Ｗｅａｋ 
GovemmentinFunction 
（controlorguidance） 
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BecausetheJapanesecconomic，social，politicalandculturalsystemor 
structure，owingtoitsdouble-meaningcharacter，potentiallyhadtheelementsof 
neoconservatism，Ｊａｐａｎｈａｓｂｅｅｎ，fOrawhile，receptivetothesurgingwavesof 
neOCCnservatismastheysweptoverherlt,however,meansatthesametimethat 
whatneoconservativesabroadarepursuinghadbeenalreadyrealizedinJapanat 
leasthalfway・so，JapanhadnotsuchanurgentinternalnecessitytoenfOrcea
neoconservativerevolutionasintheU.Ｋ・ａｎｄｔｈｅＵ.Ｓ､、Itisthisfact,togetherwith
theotherelements(shownbysuchvectorsasanorganization,govemmentcontrol 
andbutofcomplacency，inFigure6）ofthedouble-meaningcharacterofthe 
JapaneseModelthathasgivenneoconservativephenomenainJapanitscharacter‐ 
isticvagueness，inconsistencyandpragmatism・
Inaddition,Japan，ｓｕｎneccessaryembraceofneoconservagtismrequiresusto 
paymoreattentiontotheintemationalelemcntsofneoconservatismthatpromoted 
aJapanesewillingnesstoadoptitinthefirstplace・
TheriseofJapanfromarelativelypoorcountrytoaneconomicsuperpower 
throughitsrapideconomicgrowth;thedecayof“PaxAmericana，，ａｓａresultofthe 
economicdeclineoftheUS.；ａｎｄ，outofthecross-linkingofthesechanges，the 
evergrowingeconomic,politicalandevenculturalfrictiｏｎｂｅｔｗｅｅｎＪａｐａｎａｎｄｔｈｅ 
ＵＳ.（extendingtofrictionbetweentheE.Ｃcountries,theNIEs,theASEAN 
countries,etc.),placedmainstreamconservatisminadifficultpositionltwas 
becomingincreasinglymoredifficulttocontinueitsfavoritepathtakenfirstby 
ShigeruYoshida，thefOunderofthemainstreamconservatives，basedonhis 
two-partschemｅｔｏｍａｋｅｅｃｏｎｏｍｉｃｇｒｏｗｔｈａｓｒａｐｉｄａｓpossible（inorderto 
integratethenationbyraisingthestandardoflivingasmuchaspossible),while 
committinganoutlineofJapa､，ssafetyanddiplomaticpolicyintothehandsofthe 
U・SInthecourseoftime,notsatisfiedwithstatusastheeconomicsuperpower，
mainstreamconservativesthemselveshavebecometohaveaninclinationfOrbeing 
apoliticalsuperpower・ＪａｐａｎａＩｓｏｈａｓｃｏｍｅｕｎｄｅｒｐｒｅｓｓｕｒｅｔｏｓｈａｒｅｔｈｅＵＳ.,s
burdenofmaintainingtheorderofthefreeworldJapanhadtosomehowchange 
thepathpreviouslyfOllowedItisthisfactthatworkedtogenerateneoconservatist 
ideaofastronggovemmentamongJapaneseconservatives､However,solongasit 
doesnotdeviatefarfroｍｔｈｅｓｃｏｐeofpassiveaccomodationtomainstream 
conservatism,wecannotdenythateventheseexternaIelementscanactinconcert 
with,ｏｒｉｎｓｏｍｅｃａｓｅｓ，addtotheabovementionedvaguenessandpragmatismof Japaneseneoconservatism・
BefOreclosingthispaper，ｗｅｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｒｅｎｅｃｔｏｎｔｈｅｉｍｐｌｉｃationofthe 
Japanesetendencytotrytoservedual-purposesthatisattherootofJapan,s 
economic，social，politicalandculturalsystemsorstructures，“theJapanese 
ModeI，，、ThismodelisoftenexpectedtoopenupanewhorizonfOrthepost
KeynesianweIfarestate、Ｗｈａｔｉｓｍｏｒｅ，itispostuIatedonasupposedinnate
Japanesephilosophyofsymbiosisthathasexistedsinceremoteantiquitybythe 
、lnaddition，ｈｅ願，ｗｅｈａｖｅｔｏｍｅｎｔｉｏｎ”meimporlantbuthilhcrtohardlytouchedelcmcntsthathclpedgivcriscto
neoconservatism・TheyaretheexccssivemccumulationofcapiIaLitscxportalioncspcciallyinthcm｢mofmuItinationaI
cnterprisesamidaglobalizationofOhccconomy､ａｓｗｅⅡasdrasticchnngcsinindustrialstTucture､Ｔｈｃｙａ｢e，ｓｏＩｏｓｐｅａｋ， 
indispensablybasicandatthcsamｅｌｉｍｅｂｏｔｈｉｎｔｅｍａＩａｎｄｅｘにmaIcIements，ｗｅ，howeveT，ｔ｢ealcdthemascommon
knowlcdgc， 
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ideologuesofJapaneseneoconservatismandtheJapanesemodelisexpectedto 
surmontnotonlycrisisofKeynesianwelfarestatebutalsocrisis-riddenEuropean 
modemityandtheworldatitspresentdeadlock 
ThejudgementaboutwhetherexpectationsfortheJapaneseModelor 
"Japanization,，ｗｉｌｌｐｒovetrueornotneedfUrtherconsiderationinthebroader 
frameworkofreferencementionedalready,aswellaselaborateinvestigationsinto 
concretecasesinnotonlydevelopedcountriessuchastheU.Ｋ・ａｎｄｔｈｅＵ.Ｓ,but
alsodevelopingcountries、
However，onlyamomentofconsiderationshoulｄｂｅｅｎoughtosurmisethat 
suchexpectationsmightbeunreasonabIeWhyistheJapaneseModelsoughtafter？ 
Thoughotherreasonscanexist,themainonewouIdbeJapan，sfavorableeconomic 
peIfOrmance，asNakasoneunderstoodwhenhestated“Ｗｅａｒｅｅｘｐｅｃｔｅｄｂｙｔｈｅ 
ｗｏｒｌｄｔｏｉｎｆＯｒｍｔｈｅｍｏｆｔｈｅｓｅｒｃｒｅｔｏｆｒａｐｉｄｅｃonomicgrowth.,， 
WhycouldJapanhavebroughtfOrthsofarafavorableeconomicpelfOnn-
ance？Ｔｈｅｒｅａｓｏｎｍａｙｗｅｌｌｂｅｔｈａｔｔｈｅｌｏｇｉｃofthemarketdoespenetratctoo 
deeplyandtoobroadly，duetoitscharacterofthemutualinfiltration，intoeven 
suchfieIdsas,inothercountries,mustberejectedbythestrongsentimentof 
identitiesofindividuals,househodIs,communities,labors，ｗｏｒｌｄａｎｄｓｏｏｎｌｔａｌｓｏ 
ｍａｙｗｅｌｌｂｅｔｈａtthestrongcompetitivenessoftheJapaneseeconomywilIdiminish 
asiｔｅｘｈａｕｓｔｓｔｈｅｌａｓｔｄｒｏｐｏｆｔｈｅｖａｓｔａdvantagesofbeingalateさcomerinthe
internationaIarenaasKen,ichiTominagaargues、３２）
IfsowcwouldstillbeinthepositionofsearchingfOrnewmodelsfOrsunnount 
thecrisisofKeynesianwelfarestateasweUascrisis-riddenEuropeanmodemity 
andtheworldatadeadIock 
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